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El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación entre la 
reingeniería y su productividad laboral de la empresa MISION CEMENTERIO 
CATOLICO PARQUE DEL RECUERDO ubicado en San Isidro. Con la convicción de 
lograr mayor eficiencia en los procesos a realizar, le agradezco por anticipado las 
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El desarrollo de esta investigación ha sido desde que se inició como proyecto, ser un 
estudio que pueda ayudar a la empresa Misión Cementerio Católico Parque del 
Recuerdo a realizar la reingeniería para que influya en el nivel de productividad en sus 
procesos, en función de la oportunidad de mejora, cultura de alto desempeño, mejora 
continua y se premia el resultado no el esfuerzo; con las técnicas para la mejora de 
los procesos en esta investigación, se manejara el proceso de una manera más 





El principal objetivo de esta investigación es conocer cómo la reingeniería beneficia en 






Para empezar se realizara una revisión bibliográfica de la variable independiente que 





Finalmente se encuesta a 50 personas (colaboradores de la empresa y clientes 
externos), nos presentamos como el área de personal y revisamos que las respuestas 
fueron muy fuertes y mucho mejor porque así podemos ver realmente como desarrolla 




















The development of this investigation began since it started as a project, being an 
study that could help the company Misión Cementerio Católico Parque del Recuerdo 
to do the re-engineering, so it can influence in the productivity level in its process, in 
function of an opportunity for improvement, culture of outstanding performance, 





With the techniques for the improvement of the process this investigation, will manage 





The main objective of this investigation is to know how the re-engineering benefits in 






To begin we will conduct a bibliography revision of the independent variable, that in 





Finally we will interview 50 persons (collaborators of the company and external 
customers), we presented ourselves like the personnel area and revise that all the 
responses were very strong and it was actually much better because in that way we 
can see how the company carries out its activities. 
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